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CONTINUANDO 
Autonomía dei Ayunta-
miento para realizar los 
fines que le competen 
Indefinidamente podríamos multipli-
car el ejemplo con que terminaba el 
aitículo anterior, para justificar la limi-
tación de la libertad individual en el 
orden económico; mas sólo ofreceremos 
otro que netamente ostente este carácter, 
y por si el aspecto técnico del anterior 
pudiera parecer que sólo a aquél orden 
era aplicable el principio. Nos referimos 
a los monopolios de Petróleos y otros. 
¿Negará alguien que son limitaciones a 
la libertad? Y, sin embargo, quien podrá 
dudar que el interés general puede 
justificar y de hecho justifica el que se 
condicione total o parcialm¿Hte el ejer-
cicio de este comercio. Y entonces, 
¿en nombre del bienestar común, por 
qué no ha de poderse extender la apli-
cación del principio? 
Hacíamos referencia también a una 
excepción. Ocupémonos de ella. Tal es 
el ejercicio de aquellas profesiones que 
requieren como primera condición en 
su ejercicio la confianza del cliente, la 
medicina, la abogacía, etc., etc. En 
estos casos no puede decirse nunca que 
las legítimas aspiraciones de la comuni-
dad están cubierta^. ¿Quién puede 
poner límites a la capacidad del técnico 
o especialista en cuya ciencia va a poner 
el individuo sus más altos y caros inte-
reses: su salud,'su prestigio, su fortuna. 
No; para la garantía y el amparo de la 
sociedad en materias tan importantes, 
nada vale la carencia para los menos 
aptos de trabajo u ocupación. 
Otra consecuencia que se desprende 
de la anterior (de la limitación de la 
libertad individual) es la del derecho 
que al Ayuntamiento asiste de regular 
en beneficio de la Comunidad, el 
ejercicio de la actividad profesional, 
que en razón de ese mismo interés, 
ha sido negado a unos y concedido a 
otros. En efecto, si aun admitido un 
régimen de completa libertad no 
puede prescindirse de una ordenación 
| más o menos minuciosa de aquélla, con 
| mayor motivo habremos de reconocer 
su conveniencia y necesidad cuando no 
existe el freno regulador de la compe-
tencia. 
También se nos ofrece claramente a 
la vista otra actuación del Municipio en 
la vida económica. Es la de impulsión 
o auxilio de funciones que, convenien-
tes a la comunidad por las más diversas 
circunstancias, no aparezcan o arrastren 
una vida deficiente. Tal sucede con 
aquellos servicios que por su importan-
cia, extensión de su aprovechamiento, 
costo de instalación, o facultades para 
remover los obstáculos que el implan-
tarlos exige rebasen los medios de que 
dispone el individuo o la profesión. 
Tales muchos como agua, luz, matade-
ros, cementerios, etc. 
Bajo otro aspecto más general, po-
dríamos deducir también nuevas con-
clusiones. Así sucede si consideramos 
que gran parte de la actuación del Esta-
do debería atraerla a sí el Municipio. 
¿Qué motivo racional puede invocarse 
para que derechos de aquél que son 
verdaderas obligaciones para éste no 
las cumpla de por sí el segundo, y sea 
el primero quien encareciendo la fun-
ción tenga que montar un órgano para 
su cumplimiento? En todo orden de 
relaciones en la vida sólo cuando el 
obligado no corresponde a su obliga-
ción puede ser requerido; entre tanto 
es él quien debe arbitrar los medios 
para atender aquélla. 
La importancia que este punto de 
vista ofrece en la vida municipal es 
extraordinaria. Si bien se mira, muy 
bien podría el Municipio abonar sus 
tributos al Estado, ocuparse de la ense-
ñanza percibiendo de aquél o dejando 
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de abonar lo que en tal concepto corres-
pondiera organizar con el auxilio deí 
mismo, bien solo o de mancomún con 
otros y atendidas circunstancias agríco-
las, comerciales o de industria que 
nadie mejor que él puede conocer las 
instituciones a tal fin convenientes. 
Los mismos servicios que rebasan de 
su capacidad y sus límites, las lineas de 
comunicación, por ejemplo, ¿cuánto 
mejor atendidas no podrían estar, y en 
cuánta mayor proporción no habría de 
responder el trabajo que requiriesen a 
las necesidades de ésta en el Municipio, 
si corriesen a su cargo? Y no se diga 
que éste no está capacitado para el 
desempeño de tales cometidos, porque 
lo mismo podría predicarse del Estado» 
y téngase además en cuenta que la base 
corporativa que propugnamos para su 
organización habría de prepararlo en 
alto grado para la gestión de sus inte-
reses. 
Finalmente, unas palabras sobre el 
nuevo panorama que desde el plano de 
las actividades ya enunciadas se descu-
bre. 
No hay, decíamos, una función en la 
vida del Estado en cuya buena marcha 
no esté interesado el municipio, y por 
tanto el individuo. Pero en el régimen 
de división de partidos y consiguiente 
lucha por alcanzar el poder, no puede 
formarse una conciencia ciudadana^ 
antes pugnan los más varios y opuestos 
intereses. Mas en un Ayuntamiento» 
expresión de la vida real del Municipio» 
dirigida y armonizada por él, el cono-
cimiento de sus conveniencias y la 
intensa aspiración a realizarlas surge 
recia y espontánea. Entonces ve que 
sólo en su ideal de autonomía puede 
encontrar medio adecuado para la reali-
zación varia y múltiple de sus fines, 
con arreglo a la diversidad de circuns-
tancias y ya no ssrá sólo las que le asig-
ne una ley que. siendo general, por per-
fecta que sea, carecerá en muchos casos 
de la debida flexibilidad; ni aquellos a 
que antes nos referíamos pertenecientes, 
hoy ai Estado y cuyo ejercicio pudiera 
reclamar, sino que cuantos la rica fecun-
didad de la vida pudiera crear le debe-
rían ser encomendados formándose asf 
una legislación nacida de la propia entra-
a.» -
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P E R S I A N A S 
ña social y como tal legítima, oportuna 
y eficaz, que produciría abundantes 
frutos de prosperidad y bienestar. 
X. X. X. 
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LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Aguilar y asisten los 
señores Villalba, Luque, Muñoz, Cuadra, 
Chousa, Vidaurreta, Prieto, Velasco, 
Carrasco, Ríos, Sanz, Ramos, Pérez y 
Carrillo. 
Leída el acta de la anterior por el 
«eñor Villanova, se aprueba tras una 
aclaración pedida por el señor Vidau-
rreta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba ruega a la presiden-
cía se den las órdenes para quitar unos 
escombros que se han echado junto al 
cauz de una fábrica y que perjudican a 
los regantes, y el alcalde le ofrece evi-
tarlo. Además recuerda un ruego del 
señor Cuadra referente a conocer la 
situación del Pósito, y quiere que se 
traiga el informe cuanto antes. También 
pide noticias de un solicitud presentada 
;por Miguel López Rodríguez, para que 
«e íe conceda la plaza de guarda de 
campo vacante por fallecimiento de su 
hermano, y el alcalde contesta que ha 
aplazado el nombramiento de subalter-
nos, pues si a los que hay no se les 
puede pagar... 
El señor Carrillo pide la reposición 
-de la fuente de calle del Plato, que 
según dice la quitó el señor Sanz para 
perjudicarle a él. Este protesta de la 
imputación y dice que con el señor 
Villalba estuvo buscando otro empla-
zamiento y no lo encontraron; pero que 
ta fuente de la Cruz Blanca está cercana. 
í>e discute un poquito sobre si se han 
quitado las fuentes para obligar a que 
el vecindario tenga que abonarse al 
servicio de aguas, y el delegado de 
•obras afirma que ahora hay más fuentes 
que antes... 
El señor Sanz se refiere a la devolu-
ción de la fianza que tenía hecha don 
Fernando Falavera, como depositario 
municipal y protesta de que en la pasa-
da sesión no se aprobaran las cuentas 
de los años últimos, demorando con 
ello la devolución de dicho depósito. 
El alcalde dice qUe nadie tiene interés 
en negar la devolución. Pero 61 expre-
sado señor faiieci5 sin dejar en orden 
las cuentas y hasta no comprobar éstas 
no es posibie prescindir de la garantía. 
El señor Sanz denuncia que un emplea-
do ha offpcjdo a la familia, mediante 
dinero facilitar la aprobación de dichas 
cuentas, y ante esta Insinuación se le 
requiere por los señores Ríos y Villalba 
Para que dé el nombre, diciendo el 
señor Sanz que no tiene inconveniente 
en decir que es el señor Rojas. El señor 
Carrillo q' iere qüe se tomen medidas 
contra dicho empleado. El señor Vidau-
rreta pide al denunciante que concrete 
su afirmación, pues tiene entendido que 
el interventor municipal puso .reparos a 
la formaiización de ías cuentas que 
quedaron pendientes al sobrevenir la 
muerte del señor Talavera, y entonces 
la familia de éste encargó al señor Rojas 
que pusiera en orden las cuentas, no 
como empleado del Municipio, sino 
como un trabajo particular. El señor 
Sanz dice que él precisamente ha dicho 
antes que no sabe si el aludido actuaba 
de una manera o de otra. Finalmente, 
como no se puede tomar acuerdo, se 
faculta a la Alcaldía para que si lo cree 
oportuno ordene abrir expediente a d i -
cho funcionario. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran de urgencia varios asun-
tos y se aprueban las cuentas de gastos. 
Pasa a comisión solicitud de don 
Antonio Gálvez Cuadra, para que lo 
nombren interinamente médico super-
numerario, y de la señora viuda de don 
José Aguila Castro, pidiendo para su 
hijo una pensión de orfandad. 
Se accede a incluir en el padrón ve-
cinal a Carmen Cebrián, María Muñoz, 
Concepción Martínez, Juan Rodríguez 
Calzados REGflA u^ce^a>18 
fcsta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para aguamara señora, 
caballero y niños, a precios increíbles. 
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Corrales, José Calderón y Rafael Muñoz 
Rosas. 
Se concede un socorro de veinticinco 
pesetas a Juan Montesino Avilés. 
Y ahora viene, como siempre, el cha-
parrón de urgentes, que nos coge de 
improviso,... y hasta el bloc se nes 
acaba. 
Léense los informes en solicitud de 
Rafael Zurita Corredera, para poner un 
quiosco de bebidas en «la Negrita», y 
se le deniega porque seria un obstácu-
lo para la circulación y un peligro para 
los presuntos bebedores, y además que 
en ese sitio hace falta una farola. El 
señor Villalba pregunta por ésta y se le 
dice que ya esta hecha y que se colo-
cará. 
Se da cuenta de haberse presentado 
un solo pliego al concurso para confec-
cionar uniformes. Abre el sobre el 
alcalde y resulta ser dicho pliego del 
señor Hijo de José Rojas Castilla, acom-
pañando muestras y precios. Se acuerda 
pase a comisión con carácter urgente. 
También pasa a comisión oficio de la 
Inspección de la Caja de Previsión So-
cial, comunicando las obligaciones que 
se derivan de la reciente ley de Acci-
dentes del Trabajo, para los Ayunta-
mientos conceptuados como patronos a 
ios efectos de asegurar a sus empleados 
y obreros. 
Se lee oficio del Gobierno civil 
anunciando que ya han sido librados 
los fondos para acometer las obras de 
carreteras, y se acuerda apremiar a la 
Jefatura de Obras Públicas de la provin-
cia para que empiecen cuanto antes. 
Se da lectura a una moción que firma 
el señor Velasco y otros concejales 
referente a la carretera de la Joya, y 
proponiendo dirigirse a! subsecretario 
de la Presidencia para que se libren los 
fondos necesarios por cuenta de los 
créditos destinados a remediar el paro 
obrero. El señor Villalba se refiere a lo 
propuesto por la sociedad de canteros 
de que se pida a los propietarios bene-
ficiados con ese camino que contribu-
yan a la obra. Intervienen los señores 
Rios y Cuadra, y se acuerda promover 
todos los medios para conseguir la 
ejecución de esa mejora. 
Dase cuenta de una moción firmada 
por los concejales socialistas, propo-
niendo se acuerde que en adelante se 
conceda a las familias de los empleados 
y obreros ai servicio del Ayuntamiento, 
en caso de fallecimiento, un auxilio de 
500 pesetas.Se discute la procedencia de 
esta proposición encaminada a fijar un 
tope a la concesión de pagos de entie-
rro y a que no haya desigualdad entre 
unos y otros, y como se dice que ello 
haría preciso establecer una consigna-
ción en presupuesto cosa que no será 
posible hacer ahora, se decide que que-
de sobre la mesa la moción, que será 
rectificada por sus autores e informada 
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por los técnicos para establecer la nor-
ma en que se inspira la proposición. 
Se lee el informe sobre adquisición 
de contadores de agua, y se aprueba, 
designándose al señor Sanz como con-
cejal delegado para actuar en el con-
curso. 
(Se ausenta el señor Aguilar y ocupa 
la presidencia el señor Villalba.) 
Se da cuenta de una propuesta del 
señor Velasco para que se nombre al 
inspector municipal don José Acedo 
para desempeñar el distrito vacante y 
la sección de Medicina del Hospital, y 
se acuerda de conformidad. 
Léese, el informe que emite el aboga-
do asesor en la propuesta de modifica-
ción de las tarifas de aguas, en el que 
dicho letrado dice que no puede hacer-
se la reforma solicitada porque el Ayun-
tamiento no puede volver sobre acuer-
dos que puedan afectar al presupuesto 
en curso. El señor Luque recuerda que 
se acordó pedir el informe del abogado 
y que una vez recibido pasara el asunto 
a conocimiento de la comisión corres-
pondiente, y pide que no se tome 
acuerdo hasta conocer la opinión de 
ésta. En vista de ello, se decide que 
pase el informe a dicha comisión. 
Finalmente, se accede a dar un mes 
de licencia al empleado de Arbitrios, 
con cargo en Bobadilla, Baudilio Inies-
ta, por estar enfermo, y se faculta a la 
Alcaldía para que nombre un sustituto. 
ñ Lñ SOLEDAD 
¡Oh soledad! tú elevas 
De este suelo lodoso y polvoriento 
Al hombre; tú le llevas 
Al alto firmamento 
En alas del sublime pensamiento. 
¡Ay del que te contempla. 
Oh grata soledad, y tu alegría 
Los pesares no templa! 
¡Ay del que se desvía 
De tu dulce y amable compañía! 
VANDOSER. 
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BIIICO DE ESPífiA 
Suscripción a 300 millones de pese-
tos en Obligaciones del Tesoro, a la 
par, al 5 por 100 y al plazo de dos 
años. 
En virtud de lo dispuesto por Decreto 
fecha 8 dei actual, el día 25 del mismo, 
se sbufá por el Banco suscripción de 
Obligaciones del Tesoro, por la suma 
de 300 millones de pesetas, que el Te-
soro emitirá a la fecha del mismo día al 
plazo de dos años, con el interés de 5 
por ciento anual y reemboisabies por su 
valor nominal. 
El tipo de emisión será a la par. 
Estos valores estaráci exentos de todo 
impuesto o contribución; serán admiti-
dos como efectivo, por su capital y los 
intereses vencidos, sin prorrateo, en 
toda operación de consolidación de 
Deuda que se realice,y tendíán,además, 
ta consideración de efectos públicos. 
El Tesoro podrá recoger las Obliga-
ciones antes de su vencimiento, abo-
nando el capital de las mismas y los 
intereses devengados por ellas hasta el 
día designado para la recogida. 
Esíe establecimiento se halla encar-
gado del pag© del capital y de los inte-
reses de estos valores, a su vencimien-
to, tanto en Madrid como en sus Sucur-
aale'«, mediante la presentación en el 
mismo de los correspondientes títulos y 
cupones y señalamientos de pago por 
el Tesoro, previa la oportuna provisión 
de fondos que éste haga en su día. 
Estas Obligaciones serán admitidas 
por el Banco en garantía de operaciones 
por el 90 por 100 de su cotización en 
Bolsa, no excediendo de la par y con 
el interés anual de 5 por 100, 
Las pólizas, bajo las que se lleven a 
efecto estas operaciones, se 'hallarán 
exentas de timbre, durante el tiempo de 
esta emisión. 
La suscripción se verificará con arre-
glo a las siguientes reglas. 
Los pedidos se harán por cantidades 
que no bajen de 500 pesetas o que 
sean múltiplos de esta suma, y ninguno 
podrá exceder del importe de ¡as Obli-
gaciones que se negocian. 
Las Obligaciones serán al portador, 
en títulos de 500 a 5.000 pesetas cada 
auno, al plazo e interés ya indicados, 
pagadero, este último, a los vencimien-
tos de 25 de Eneío, 25 de Abril, 25 de 
julio y 25 de Octubre. 
El importe de cada pedido deberá 
satisfacerse en el acto en las Cajas del 
Banco, y se admitirán cuantas suscrip-
ciones se presenten en Madrid y en 
todas las Sucursales, exceptuando las 
de Canarias y Melilla; entregando el 
Establecimiento recibos que serán can-
jeables por resguardos provisionales y 
éstos, en su día, por los títulos defi-
tiitivos. 
La negociación estará abierta el dfa 
25 del actual, durante las horas corrien-
tes de Caja, y en el caso de que la can-
tidad pedida exceda de los 300 millones 
importe de la emisión, se verificará el 
A G E f M C I A D E 
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prorrateo, con arreglo a las bases si-
guientes: 
a) Las adjudicaciones se harán por 
defecto, es decir, que a cada suscriptor 
al que corresponda una cantidad que 
no sea múltiplo de 500 pesetas, se le 
entregará el número de Obligaciones 
que le corresponda, prescindiendo de la 
fracción que resulte como exceso. 
b) No obstante esto, los suscripto-
res por cantidades que no excedan de 
5.000 pesetas, serán excluidos del pro-
rrateo: es decir, que se les adjudicará la 
totalidad de la suma suscripta. Ha de 
llamarse, sin embargo, la atención sobre 
que no se deberá presentar más de una 
suscripción a favor de cada titular y 
que, por consiguiente, serán acumula-
das todas aquellas peticiones en que 
figure el mismo suscriptor, bien sean 
de 5.000 pesetas o menos, o bien de 
mayor cantidad; y sobre tal base se les 
hará el prorrateo, si procede, y la ad-
judicación. 
c) Como consecuencia de lo esta-
blecido en la regla anterior, a los sus-
criptores por cantidades superiores a 
5.000 pesetas, a quienes, por razón del 
coeficiente que resulte en el prorrateo, 
no alcance esta suma, les será adjudica-
da dicha cantidad de 5.000 pesetas; y, 
por tanto, sólo quedarán sujetas a pro-
rrateo las suscripciones a las que co-
rrespondan cantidades superiores a 
5,000 pesetas. 
d) El sobrante de Obligaciones que 
pudiera resultar después de establecido 
el coeficiente del prorrateo, será adju-
dicado en la forma que fije la Dirección 
general del Tesoro. 
Si. una vez conocido el "resultado, 
aparece cubierta con exceso la suscrip-
ción, se devolverá a los suscriptores 
la cantidad que les corresponda, según 
el prorrateo; advirtiendo que estas ope-
raciones no podrán verificarse con 
igual rapidez que en ocasiones análo-
gas, por las dificultades que, necesaria-
mente, ha de originar la preferencia 
dada a las pequeñas suscripciones, en 
beneficio de! modesto capitalista. 
Por el contrario, caso de no resultar 
cubierta la operación en el expresado 
día, habrá de percibirse, en las suscrip-
ciones que se realicen a partir del si-
guiente, además del principal, el impor-
te de los intereses corridos desde la 
expresada fecha, en que empiezan a 
devengarlos los títulos. 
Se realizarán las suscripciones por 
medio de Agentes de Cambio y Bolsa o 
Corredor de Comercio, en las plazas 
donde no hubiere Agentes; abonándo-
se, por cuenta del Tesoro, el corretaje 
oficial y teniendo la obligación de faci-
litar póliza da la operación que inter-
vengan, al suscriptor que así lo desee, 
sin poder percibir otro derecho que el 
de corretaje antes mencionado. 
Madrid, 13 de Abril de 1933. 
El Secretario General, 
Francisco Belda 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a sü completa satis-
facción en 
Tejidos u Sastrería 
R O J A S 
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La novillada del domingo 
El Domingo de Resurrección se cele-
bró en la Plaza de Toros el anunciado 
festejo taurino, con entrada mediana, 
aigo más numerosa en el sol. Presidió 
el^espectáculo el jefe de la Guardia mu-
nicipal don [osé Quirós de la Vega. 
En primer lugar se lidiaron dos novi-
llos de Surga, que resultaron buenos, 
especialmente el primero, permitiendo 
lucirse al exfutbo ista Paco Recio, que 
toreó de capa con lucimiento, oyendo 
palm?s. El primero lo mató de una 
estocada y un descabello a pulso, al 
primer intento, lo cual le valió la oreja 
del novillo y una ovación. Al segundo, 
que fué bien banderilleado, le hizo una 
faena más laboriosa, y tras un pinchazo 
sin consecuencias clavó una estocada 
entera, que bastó, aplaudiéndose tam-
bién al valiente novillero y pidiéndose 
la oreja. 
Salió luego al ruedo un novillo muy 
correntón y más grande de lo que pre-
cisaban los «Charlots» encargados de 
lidiarle cómicamente, y est® hizo que 
el pasatiempo resultase soso y frío. 
El último número del programa anun-
ciado era la reaparición de la banda 
cómico-taurina «La Alegría del Orco>, 
dirigida por el popular maestro zapa-
tero Antonio Bellido, e integrada por 
elementos de la Banda municipal. Su 
aparición a las puertas del ruedo, inter-
pretando la obra «Sangre de Artista», 
fué recibida con aplausos y risas, de-
bido ésto a la graciosa caract¿rización 
del «tonto más tonto de t^odos los 
tontos* y el vistoso vestuario de los 
demás «payasos». Dió la vuelta al ruedo 
evolucionando originalmente en medio 
de los aplausos del público. Luego, sen-
tados en sendas sillas, interpretaron al-
gunas piezas en potpourrit, efectuando 
los músicos cómicos alardes, con los 
que continuó la hilaridad de los espec-
tadores. 
Cuando apareció el novillejo hubo 
unos momentos de pánico, hasta que 
los peones de brega se hicieron con el 
animalito. La lidia de éste dió lugar a 
incidentes cómicos y entretenidos, y por 
fin fué muerto «alevosamente», pudien-
do respirar tranquilos los improvisados 
«clowns>. 
A l f o n s o 
SUIZO 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, Q.-Anlequera 
BIBLIOTECA 
-GRANDES N O V E L A S -
a 2 pesetas cada tomo 
«Un verano perdido»; por Theo Douglas. 
«Fabiola, o la iglesia de las CatacumDas», por 
el Cardenal Wisernan. 
«¿Quo Vadis?», per Enrique Sienkiewicz. 
«Quintín Durward, en la corte de Luis XI 
por Walter Scott. 
<EI pirata»; del mismo autor. 
«Ivanhoe»; del mismo. 
«El monasterio ; del mismo, 
*E1 coche número 13», por Javkr de Montepin. 
•«El molino negro», del mismo autor. 
«Los dramas del adulterio», del mismo. 
«Los dramas del matrimonio»; del mismo, 
«La hija del asesino»; del mismo. 
" E l conde de Montecristo"; por A Duraas. 
(Dos tomos). 
"Los tres mosqueteros"; del mismo. 
"Veinte años después"; del mismo. 
"La mano del muerto"; del mismo. 
"La dama de la^ Camelias"; A. Dumas (hijo). 
"La vuelta al mundo en ochenta días"; por 
Julio Verne. 
"De la Tierra a la Luna"; del mismo autor. 
"Cinco semanas en globo"; del mismo. 
"Los hijos del Capitán Grant"; del mismo. 
(Dos tomos). 
BIBLIOTECA "SOPEÑA" 
"Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes 
Saavedra"; dos tomos. 
E L S I G L O X X 
Chapas, Cana 
Depósi tos , Chtm 
etas, Ti 
s, Canalones 
A G E N C I A Y A L M A C E N : A L A M E D A , 5 
V E N T A AL D E T A L L : L U C E N A, 15 
SE FACILITAN PRESUPUESTOS GRATIS, CON MADERA INCLUIDA 
— Plglna 8.i -3^ EL SOL DB ANTEQUEHA 
N O T I C I f i S 
LETRAS DE LUTO 
El pasado martes dejó de existir en el 
convento de ¡las Recoletas, la religiosa 
filipense sor Felipa Germán Moreno, 
de ochenta y un años de edad, natural 
de Torrecampo de los Pedroches (Cór-
doba). La finada llevaba cincuenta y un 
anos de vida religiosa, la mayor parte 
de los cuales pasó en esta residencia, 
siendo muy apreciada por sus virtudes, 
religiosidad y trato efectuoso, tanto por 
sus compañeras de religión cuanto por 
las a'umnas del colegio de ;Nuestra 
Señora de Loreto. 
Por estas circunstancias, la 'conduc-
ción del cadáver al Cementerio fué 
acompañada por muchas personas, entre 
las que se encontraban bastantes alum-
nas y exalumnas de dicho colegio, pre-
sidiendo el duelo el señor vicario don 
José Moyano Sánchez; el superior de 
los Trinitarios R. P. Saturnino; el pá-
rroco de ^Santiago, don Francisco Hi-
dalgo, y el R. P. Tomás, capuchino. 
Que Dios haya acogido en su seno el 
alma de su sierva, y reciba la Comuni-
dad de Religiosas Filipenses nuestro 
sentido pésame. 
SUFRAGIO 
El día 25, a las ocho, empezarán en 
la iglesia de San Juan de Dios las [misas 
gregorianas por el alma de don Enrique 
Tapia Olivera (q. e. p. d.). 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
niño doña Luisa Morente Fuentes, es-
posa de nuestro estimado amigo don 
Antonio Cañas García. 
Nuestra enhorabuena. 
OPERADA 
En ésta ha sido practicada, satisfacto-
riamente una delicada operación por el 
doctor Vega Rabanillo, de Granada, a 
la señora doña Dolores Gómez |Rojas, 
esposa de nuestro paisano el veterinario 
de Loja don José Vergara Ríos. 
Nos alegramos del éxito de la opera-
ción y deseamos el pronto restableci-
miento de la paciente. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
10 GISTipI 
de la acreditada fábrica de 
ViUM DE K X N U E t DE BUHGOS 
A N T E Q U E R A 
A. C A L V E Z CUADRA 
M E I D I C O 
C O N S U L T A : D E 1 A 3 
L U C E N A , sa 
EL SEÑOR DE LA SALUD 
Y DE LAS AGUAS 
El próximo viernes 28, a las cuatro 
de la tarde, será trasladada desde su 
capilla al altar mayor de la iglesia de 
San Juan, la venerada imagen del San-
tísimo Cristo de la Salud y de las Aguas. 
La tradicional novena comenzará, co-
mo siempre, el día 1.° de Mayo. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la Victoria hasta mañana; | 
del 25 al 27, en la iglesia de San Agus-
tín, y desde el 28, en las Catalinas. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Ayer, sábado, comenzó la solemne 
novena a la Divina Pastora, en Capuchi-
nos. La preciosa imagen, colocada en 
hermoso altar profusamente adornado 
de flores, se destaca hermosa e ideal, 
pareciendo complacerse en escuchar las 
súplicas de los muchos devotos que 
acuden en estos días a honrarla. 
Predicó ayer elocuente sermón el 
padre guardián del convento, el cual 
ocupará también la sagrada cátedra hoy 
y mañana lunes; estando a cargo del 
padre Pedro de Purchil los sermones 
de los días 25, 26 y 27, y los tres últi-
mos días los predicará el padre Félix de 
Segura. 
«TERESA DE JESÚS» 
La notabilísima compañía que con 
tan enorme éxito actúa en el Coliseo 
España, de Sevilla, el local más sun-
tuoso de Europa, y que lleva la exclu-
siva de <Teresa de Jesús, la grandiosa 
obra de Marquina, es probable que dé 
una sola representación el lunes 8 de 
Mayo en el Salón Rodas. 
Esta gran compañía, toda compuesta 
de primeras figuras en la escena, ha 
sido formada expresamente por Eduar-
do Marquina para dar a conocer su 
obra en toda España. 
EXCURSIÓN UNIVERSITARIA 
A medio dia de ayer llegó a ésta una 
excursión de profesores y estudiantes de 
la Universidad de Valladolid que viene 
recorriendo diversos puntos de Anda-
lucía con el principal objeto de visitar 
los monumentos arqueológicos. Dirigen 
la expedición el culto catedrático de 
Arqueología don Cayetano de Merge-
lina; el decano de la Facultad de Histo-
ria, don Amando Melón, y el profesor 
de Literatura, don Emilio Alarcos, vi-
niendo también miss Harding, profeso-
ra de inglés y la señorita María Gonzá-
lez, profesora del Instituto de Cuenca. ( 
Los estudiantes son unos treinta, entre 
ellos varias bellas señoritas. 
Los excursionistas visitaron las cuevas 
de Menga, Viera y Romeral, oyendo 
las documentadas explicaciones del se-
ñor Mergelina, que las conoce perfecta-
mente por haberlas estudiado hace 
unos años y publicado el fruto de sus 
estudios en un inapreciable folleto. 
Acompañaron a los visitantes los se-
ñores Sabugo, Chousa, Gámir y otros 
profesores de nuestro Instituto, así como 
varios alumnos, y al regreso visitaron 
dicho centro de enseñanza, siendo ob-
sequiados. 
Hoy marchan a visitar ejemplo mo-
zárabe de la antigua Bobastro (Mesas 1 
de Villaverde) inmediato a El Chorro, y 
regresarán por la tarde para continuar 
su viaje a Granada. 
BORDADOS 
Incrustaciones, 30 céntimos metro. 
Cuesta de Santo Domingo, 20. 
ñ T T l f l D R I D 
(SONETILLO) 
|Oh, ciudad cosmopolita! 
jOh, gran urbe madrileñal 
Eres cual meca halagüeña. 
En tu seno arde y palpita 
la variedad infinita: 
el que ambiciona, el que sueña, 
el que ama, el que desdeña, 
quien rie, quien llora su cuita... 
Cobijas bajo tu manto 
al funcionario, al artista, 
al mendigo, al poderoso.... 
jOh, Madrid, tierra de encanto, 
que al escéptico conquista 
con un imán prodigioso! 
6-IV-933. 
Miguel Manjón 
¡Caballero! 
Exija usted ai hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
fé l idos y Sastrería 
R O J A S 
CL SOL! OG ANTEQUERA 
^ P A G I N A D E P O R T I V A ¥ 
Campeonato B prafer®nt< Eliminatorias da grupos. 
A n t e q u e r a F . C , 2 ~ R e c r e a t i v o , 1 
La expectación que produjo el anun-
cio de este encuentro fué enorme, hasta 
e! extremo de desplazarse en |tren espe-
cial más de quinientos granadinos para 
presenciarlo. Lástima que no se viese 
fútbol más que en algunos momentos; 
el apasionamiento exagerado de unos y 
otros equipiers y de uno y otro público 
dió lugar a pequeños incidentes; inci-
dentes que lamentamos todos los que 
sentimos y queremos al fútbol tal cual 
debe ser. Estos incidentes no se hubie-
ran producido si determinados equipiers 
granadinos hubiesen procedido con 
más cordura, teniendo en cuenta que lo 
primero que debe aprender un equipo 
es a entrar y salir en un campo extraño. 
Esperábamos un partido difícil por la 
igualdad de fuerzas y no nos hemos 
equivocado. Desde los primeros mo-
mentos se notó esta igualdad de fuer-
zas, si bien la delantera del Antequera 
F. C. (sobre todo en el segundo tiempo) 
demostró más efectividad en el tiro. 
E L P A R T I D O 
Corresponde sacar al Recreativo que 
a un tren endiablado empieza la ofen-
siva contra la puerta del AntequeraF.C, 
combinando unos vistosos avances que 
mueren en la pareja Tomé-Otilio, como 
siempre muy valiente y oportuna. 
La delantera del Antequera F. C. co-
mienza a ligar muy buenas jugadas, 
pero sin resultados positivos, pues tam-
bién se estrellan ante los defensas gra-
nadinos. 
Continúa el juego de esta manera 
con muy ligero deminio de los ante-
queranos hasta que a los veinticinco 
minutos se produce el 
PRIMER GOAL 
y único del Recreativo. Un pase ade-
lantado de Herranz a Calderón y éste, 
jugándose el pellejo, consigue driblar a 
Tomé; momentos de indecisión en el 
portero antequerano y el balón entra en 
la red dando tumbos. Muy bien la pre-
paración del goal, pero muy sosa la 
ejecución. 
Apenas producido el goal se nota 
algo de desmoralización en las filas 
antequeranas y apunta el deseo de ini-
ciar el juego sucio, deseo que el señor 
Peral sabe cortar oportunamente, y 
lermina el primer tiempo con el resulta-
do de uno a cero favorable a los gra-
nadinos. 
En este primer tiempo se tiraron dos 
córners contra el Anteouera F. C, 
CL-ASIF-ICACIÓrM 
J. G. E. P. F. C. P. 
Recreativo 4 3 0 1 13 4 6 
Antequera 3 2 1 0 6 4 5 
Linares 3 2 0 1 8 5 4 
Ferroviaria 4 1 1 2 5 8 3 
Jerez 4 l 0 3 7 10 2 
Córdoba 4 1 0 3 5 13 2 
Después del descanso salen los del 
Antequera F. C. más confortados y 
dispuestos a no dejarse arrebatar dos 
Por el Recreativo merecen citarse: a 
Castro, que se reveló como un gran 
defensa y a quien el Ciub que defiende 
debió el que la derrota no fuese mayor, 
ya que él solo anuló a Villanueva y 
Miranda; la línea media, bastante bien, 
y de la delantera, Izquierdo, Castillo y 
Carmona. En conjunto, el Recreativo 
jugó más rápido que el Antequera F.C., 
pero su delantera hizo una labor estéril, 
puesto que en el momento decisivo no 
supieron tirar a goal. El portero, Mar-
tín,muy oportuno en sus intervenciones. 
Del Antequera F. C. sobresalieron la 
puntos tan preciados. Aunque el ^juego 
continúa igualado, la delantera ante-
querana se muestra más codiciosa y 
segura en el tiro, obligando a Martin a 
intervenir varias veces. Antes de los 
diez minutos se produce el 
SEGUNDO GOAL 
y primero del Antequera F. C. Villanue-
va recoge el balón en el 'centro del 
campo y con él en los pies emprende 
rápida carrera hacia la puerta recreati-
vista. Antes de llegar a Castro, con un 
pase corto, lo cede a Fernández y éste, 
después de driblar a Ortiz, chuta desde 
la línea de defensas a balón parado y 
consigue batirá Martín. 
Este segundo tanto anima a los loca-
les y empieza el acoso a la puerta re-
creativista. Se tira un córner contra el 
Recreativo, magístralmente sacado por 
Miranda y muy bien despejado de puño 
por Martín y, como era de esperar, diez 
minutos antes de finalizar el encuentro 
viene el 
TERCER GOAL 
de la tarde y segundo del Antequera i 
F. C. también obra de Fernández al i 
recoger un chut a media vuelta, que 
entró en la red sin que Martín pudiese 
hacer nada por detenerlo, ya que la 
rapidez con que se ejecutó no le dió 
lugar a colocarse. 
A partir de este momento los ante-
queranos se limitan a defenderse y de 
esta manera termina el encuentro con 
el resultado favorable al Antequera 
F. C. de 2 a 1. 
pareja Tomé-Otilio, el delantero centro 
Fernández, los dos interiores y Miranda. 
La línea media muy premiosa, muy 
lenta, consecuencia inmediata de un 
entrenamiento deficiente. De Ladrón no 
podemos decir nada. 
Muy bien la labor del átbitro, que 
supo cortar enérgicamente el juego 
sucio aplicando correctivos a uno y otro 
equipo. La afición quedó complacida y 
espera verlo actuar nuevamente en el 
campo del Antequera F. C. pues ya su 
nombre constituye una garantía de rec-
titud y buen sentido. 
Alineaciones.—Club Recreativo: Mar-
tín; Ortiz, Castro; Morales, Bombíllar, 
Herranz; Carmona I , Carmona I I , Cal-
derón, Castillo e Izquierdo. 
Antequera F. C; Ladrón; Tomé, 
Otilio; Gómez, Adolfo, Parrado; No-
fuentes, Uribe, Fernández, Villanueva y 
Miranda. 
F . Reina Molina. 
D E RECHAZO 
Vemos con sentimiento que en Ora-
nada abundan las plumas vendidas a 
las bajas pasiones; plumas que no dudan 
en tirar por tierra la moral de un pue-
blo, valiéndose para ello de la injuria y 
tomando como pretexto motivos fútiles, 
dignos de ser censurados en los corri-
llos de un café o, quizás más bien, en 
medio del arroyo. 
Es tanto lo que se ha dicho esta 
semana pasada en algunos periódicos 
granadinos, que no podemos pasarlo 
en silencio, so pena de caer en el des-
crédito y dar por cierto cuanto malin-
tencionadamente se nos imputa. 
Hemos leído la reseña pub'ícada en 
el semanario «Granada Deportiva». 
Quien tal escribe falta descaradamente 
a la verdad y da muestras de no haber 
presenciado el encuentro, de ser novato 
en lides deportivas y periodísticas, 
olvidando con harta facilidad que la 
pluma se hizo para escribir siempre de 
acuerdo con la realidad y no para fal-
sear verdades: el que así no lo crea y 
sienta, en lugar de pluma debería usar 
plumero. 
Ni el campo estaba encharcado ni la 
yerba era tan crecida que impidiera 
desarrollar un juego en condiciones 
normales. El público, en justa corres-
pondencia al mal trato recibido en esa 
capital, contentóse con pitar al Recrea-
tivo, y a no ser por la imprudente pro-
vocación de un equipier recreativista, 
no se hubiese producido aquel inciden-
te, que todos lamentamos, y que no fué 
de tanta magnitud para que se le consi-
E L DE ANTEQUMA 
derara digno de ser tan comentado en 
varios periódicos granadinos. 
Quien esto escribe tuvo que aguantar 
en el campo del Recreativo algún que 
otro improperio (no diremos lluvia) y, 
junto a la caseta, un grupo de «señores> 
arrojó una piedra que recibió en la 
cabeza. 
Sin embargo, este incidente no so 
comentó en las columnas de ningún 
periódico por no imputar al público en 
general lo que fué obra de un grupo de 
señores, harto desgraciados por no 
haber recibido en su tiempo una educa-
ción conveniente. 
Vamos a terminar con una salvedad: 
No fué un antequerano quien arrojó la 
piedra al árbitro; fué un forastero (no 
decimos granadino porque no sabemos 
si lo era) mal vestido, a quien la policía 
detuvo y se escapó al salir del campo; 
tiene un tatuaje en la mano derecha. 
Y, por último, aconsejamos a estos 
escritores midan bien sus palabras y 
escriban de acuerdo con lo que les 
dicte su conciencia, porque de lo con-
trario, damos como cosa segura que no 
harán carrera del sublime y bello arte 
de las letras. 
F. Reina Molina. 
BñLONñZOS 
La Directiva del Betis ha ofrecido, por 
mediación de un distinguido señor de 
esta localidad, algunos jugadores. 
E l Antequera F . C. ha aceptado dicho 
ofrecimiento y han comenzado las nego-
ciaciones para la adquisición de un buen 
medio centro que refuerce nuestra línea 
media. 
¡Para que luego digan ciertos * cono-
cedores del fútbol* que la linea media es 
lo mejor que tiene el Antequera F. C,l 
No sabíamos que Otilio fuese tan 
sucio. Es raro, ¿verdad? ¡Siempre tan 
elegante, tan pulcro! Y lo más gracioso 
del caso es que ha sido un escritor gra-
nadino quien ha descubierto en él esta 
cualidad negativa. 
E l * Noticiero > dice que el Recreativo 
no jugó bien debido a las malas condi-
ciones del terreno, con muchos hoyos y 
yerba crecida, propia para criar pavos. 
Nos reímos con gana al leerlo, por-
que nos acordamos de las discusiones 
que se entablan entre muchachos, des-
pués de una pelea: ¡Tú me pegarás, pero 
tu casa es más fea que la mía! 
Ha aparecido en Granada un nuevo 
periódico; se llama'GranadaDeportiva*. 
Por cierto que han estado equivocados 
al ponerle nombre; en lugar del que 
lleva deberían decirle'Cesto de injurias*. 
En ese periódico vemos una caricatura 
de pésimo gusto artístico, en cuyo pie se 
nos moteja de salvajes. ¡Caramba, que 
sueños más pesados tiene este señot! 
F. R. M. 
-Fuerte estás, 
aunque no te entrenaste. 
Ni'rae hace falta, mientras exista el gran 
reconstituyente, Jarabe de 
H1POF05FIT0S SALUD 
Da la vitalidad y vrgor necesarios, evitando 
DEBILIDAD Y AGOTAMIENTO 
Este gran tónico es ina lmabk y 5' toma en todo tiempo 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pídid J A R A B E S A L U D para evitar imitaciones 
-No se vende a granel. 
P R E C I O S MUY B A R A T O S 
Crespones y alpacas seda de dibujo, a 6 reales. 
Crespones seda, lisos, a 1.75 ptas. Crespones seda, diagonal, a 2 ptas. 
E x t e n s a c o l e c c i ó n , en los de 3 y 4 pese tas . 
Mantos gasa y crespón, precios muy baratos, 
Antonio Navarro plaza $. S e b a s t i á n 
P I A Z Z A HERMANOS 
SUCESORES DE L. PIAZZA 
FABRICA de PIANOS y ARMONIOS 
i l Plaza del Pacífico, 6 i i Fábrica: Feria, 170 
FUNDADA EN 1850 I Teléfono 26900 Teléfono 22.452 
B " V I I - J X_i J±. 
Pianos, Organos, Antonios, Pianolas-Pianos, Autopíanos 
Gramófonos 
pollos, Discos, Música, Instrunr^entos, Accesorios. 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - CATALOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
A L Q U I L E R - R E P A R A C I O N E S - AF INACIONES 
Dos o tres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don José 
Borrego Gordillo, que se encargará de efectuar las reparaciones, afinaciones y ventas 
de pianos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el domicilio del Agente de la Casa don Juan García Mármol, or-
ganista de la Colegiata; en el Hotel Colón y en la Redacción de este semanario. 
